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A LIST OF THE LITERARY ACTIVITY LÁSZLÓ NAGY 
I. Books, monographies 
1. A munkaviszony megszűnése és a kapcsolatos igények. [Termination of 
the labour relation and connected demands.] Bp. Magyar Jog, 1947, 205 p. 
2. Munkajog. (A munkatan című egyetemi tankönyv munkajogot tárgyaló 
fejezete.) [Labour law. Chapter treating of labour law in the university text-
book, entitled: Science of labour.] Bp. Mezőgazdasági Munkatudományi Inté-
zet, 1948, 224-303 p. 
3. Legújabb munkajogi rendelkezéseink. [Our recent labour-law 
provisions.] Bp. Magyar Jog, 1948. 40 p. 
4. Hatályos jogszabálymutató 1945—49. évre. [Register of prevailing laws 
for years 1945-1949.] (Co-author Gy. Zsigmond.) Bp. Hernádi, 1949. 576 p. 
5. Munkajog I—II. [Labour law, vols. I-II.] Bp. Hernádi, 1949. 11-1100 p. 
6. A Munka Törvénykönyve és végrehajtási szabályai. [Labour Code and 
the rules of its implementation.] (Co-author F. Mikos and A. Weltner.) Bp. 
Jogi és Államigazgatási Könyvkiadó, 1953. 630 p. 
7. A Munka Törvénykönyve és végrehajtási szabályai. [Labour Code and 
the rules of its implementation.] (Co-author A. Weltner.) Bp. Közgazdasági 
és Jogi Kiadó, 1955. 900 p. 
8. A dolgozók anyagi felelőssége. [Material liability of employees.] Bp. 
Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1956. 210 p. 
9. Anyagi felelősség a munkaviszony keretében okozott károkért. [Mate-
rial liability for the damages induced within the framework of labour 
relations.] Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1964. 650 p. 
10. Anyagi felelősség. [Material liability.] Bp. Közgazdasági és Jogi Ki-
adó, 1966. 320 p. 
11. A kollektív szerződés a gyakorlatban. [The collective agreement in 
practice.] Bp. Táncsics Kiadó, 1968. 272 p. 
12. The employer's liability for damage causued within the scope of 
employment on the Hungarian labour law. Szeged. Szegedi Ny. 1968. 144 p. 
(Acta Universitatis Szegediensis. Acta juridica et politica. Tomus XV. Fasc. 10.) 
13. A munkaügyi viták szabályai. [Rules of labour disputes.] Bp. Köz-
gazdasági és Jogi Kiadó, 1969. 360 p. 
14. A kollektív szerződés rendszeres és gyakorlata. [System and practice 
of collective agreements.] Bp. Táncsics Kiadó, 1971. 475 p. Idem 2. kiad. [2nd 
ed.] Bp. 1974. 343 p. Idem 3. kiad. [3rd enl. and rev. ed.] Bp. 1976. 375 p. 
15. A munkaügyi viták intézése. [Settlement of labour disputes.] Bp. Tán-
csics Kiadó, 1973. 198 p. (Munkaügyi kiskönyvtár.) 
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16. Gazdasági fogalmak magyarázata munkahelyi vezetők részére. [Com-
mentary on economic concepts for leaders at place of employment.] (As a co-
author.) Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1973. 499 p. 
17. Munkaügyi kislexikon. [Small encyclopedia of labour.] (As co-author 
and member of editorai board.) Bp. Kossuth Kiadó, 1976. 347 p. 
18. A vállalat szervezetének és működésének alapvető munkajogi kérdé-
sei. [The fundamental labour-law questions of structure and functioning of 
the enterprise.] 7-97 p. In: Vállalatirányítás és a vállalatok jogi helyzete III. 
kötet. Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1978. 309 p. 
19. International encyclopedia for labour law and industrial relations — 
Hungary. Deventer [Netherlands] Kluwer, 1978. 209 p. 
20. A Munka Törvénykönyve kommentárja I—II. kötet. [Commentaries on 
Labour Code. vols. I-II.] (editor) Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1978. 1712 p. 
21. Útmutató a kollektív szerződés készítéséhez. [Guide to make the 
collective agreement.] Bp. Táncsics Kiadó, 1980. 319 p. 
22. Munkajogi ismeretek. Szerk., ed. by Zoltán Nagy. [Knowledge of 
labour law.] (co-author) Bp. Táncsics Kiadó, 1981. 573 p. 
* 23. International encyclopedia for labour law and industrial relations — 
Hungary, rev. and enl. ed. Deventer [Netherlands] Kluwer, 1981. 234 p. 
24. Útmutató a vállalati szabályzatok készítéséhez. [A guide to make 
enterprisal rules.] (editor and co-author) Bp. Népszava, 1982. 491 p. 
II. Studies, articles 
25. Munkajog. [Labour law.] Jogtudományi Közlöny, 1948. 347-348 p. 
26. A nemzeti vállalatok alkalmazottainak jogi helyzete. [Legal situation 
of employees of national enterprises.] Jogtudományi Közlöny, 1948. 226-228 p. 
27. Bér- és normakérdések a román munkatörvényben. [Problems of wage 
and norm in the Romanian Labour Code.] Bér és Norma, 1/1950. 24-25 p. 
28. A kereskedelmi és magánalkalmazottak betegség alatti bérezése. 
[Paying wages to commercial and private employees during their disease.] 
Szociálpolitika 1/1950. 14-15 p. 
29. A munkaügyi viták elintézése a Szovjetunióban. [Settlement of labour-
law disputes in the Soviet Union.]Jogtudományi Közlöny, 1950. 243-247 p. 
30. A román munkajogi kódex. [The Romanian Labour Code.] Jogtudo-
mányi Közlöny, 1950. 512-518 p. 
31. Bérelszámolási problémák. [Problems of wage accounting.] Bér és 
Norma, 10/1951. 22-24 p. 
32. Kiküldetés-külszolgálat. [Comission — foreign service.] Bér és Norma, 
7/1951. 29-33 p. 
33. Az évi rendes szabadságok kiadásával kapcsolatos tapasztalatok. 
[Experiences connected with giving the year's ordinary leave.] Bér és Norma, 
6/1951. 17-21 p. 
34. A Munka Törvénykönyve. [Labour Code.] Jogtudományi Közlöny, 
1951. 257-262 p. 
35. A Munka Törvénykönyve. [Labour Code.] Bér és Norma, 2/1951. 1-4 p. 
36. A Munka Törvénykönyve. [Labour Code.] Magyar—Szovjet Közgazda-
sági Szemle, 1951. 423-431 p. 
37. A munkaügyi viták elintézése. [Settlement of labour law disputes.] 
Bér és Norma, 1/1951. 23-28 p. 
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38. Bérelszámolási problémák. [Problems of wage accounting.] Bér és Nor-
ma, 1/1952. 18-20 p. 
39. A dolgozók anyagi felelőssége. [Material liability of employees.] Bér 
és Norma, 8/1952. 15-16 p. 
40. Bérelszámolási problémák. [Problems of wage accounting.] Bér és 
Norma, 3/1952. 15-19 p. 
41. Munkaügyi vitás kérdések. [Matters in dispute in Labour Law] Bér 
és Norma, 5/1952. 28-29 p. 
42. A raktárakban és kereskedelmi üzletekben dolgozók anyagi felelős-
sége. [Material liability of the employees working in stores and commercial 
undertakings.] (shops). Bér és Norma, 12/1952. 24-26 p. 
43. A tanácsok dolgozóinak bérrendezése. [Wage adjustment of council 
employees.] Állam és Igazgatás, 1952. 344-349 p. 
44. A túlóra, valamint a heti pihenőnap és munkaszüneti napon végezhető 
munka szabályozása. [Regulation of overtime work, as well as that of the 
weekly day of rest and the work to be performed on a day to be kept as a 
holiday.] Bér és Norma, 11/1952. 26-29 p. 
45. Zákonnik práce. [Labour Code.] Právny Obzor, [Bratislava] 1952. 
449-459 p. 
46. A dolgozók anyagi felelőssége. [Material liability of employees.] Jog-
tudományi Közlöny, 1953. 490-498 p. 
47. A dolgozó nők védelme. [Protection of women employees.] Bér és 
Norma, 2/1953. 12-14 p. 
48. A Minisztertanács és a SZOT határozata a kollektív szerződésekről. 
[Joint decision of the Council of Ministers and of the Central of the 
Hungarian Trade Unions on collective agreements.] Bér és Norma, 1/1953. 
1-6 p. 
49. A tanácsok választott dolgozóinak munkaviszonyával kapcsolatos kér-
dések. [Questions connected with the labour relations of the elected council 
employees.] Állam és Igazgatás, 1953. 
50. Az egyeteztető bizottságokról. [On labour arbitration committees.] 
Bér és Norma, 2/1954. 1-9 p. 
51. Az új nyugdíjtörvény. [New Act on the pension.] Bér és Norma, 
9/1954. 1-3 p. 
52. Az új szakasz és a törvényalkotás elvi kérdései. [The new stage and 
the questions in principle of legislature.] Magyar Tudományos Akadémia Tár-
sadalmi—történeti Tudományok Osztályának Közleményei, 1954. 254-258 p. 
53. Bíróságaink gyakorlata a raktárak és kereskedelmi üzletek dolgozóinak 
leltárhiány miatti felelősségével kapcsolatban. [Practice of our courts of law, 
in connection with the liability of the employees of warehouses and 
commercial stores because of inventory deficits.] Bér és Norma, 2/1955. 16-19. 
3/1955. 11-16 p. 
54. A leltárhiány miatti anyagi felelősség. [Material liability for inventory 
deficits.] Bp. Akadémiai ny. 1955. 27 p. (Magyar Jogász Szövetség munkajogi 
szakosztályának kiskönyvtára.) 
55. A munkaügyi viták elintézése. [Settlement of labour disputes.] Bp. 
Propaganda Terjesztő, 1955. 14 p. (TIT-kiadványok.) 
56. A munkaügyi viták elintézésének néhány elvi kérdése. [A few 
questions in principle of settlement of labour disputes.] Bér és Nrma, 7/1955! 
14-18 p. 
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57. Néhány megjegyzés a „Munkaügyi viták hatásköri szabályai" című 
cikkhez. [A few remarks on the article entitled: "Rules of official functions 
in labour disputes."] Magyar Jog, 1955. 214-217 p. 
58. A végrehajtóbizottságok választott dolgozóinak munkaviszonyával kap-
csolatos kérdése. [Questions in connection with the labour relation of the 
elected employees of executive committes.] Állam és Igazgatás, 1955. 248-254 p. 
59. A magyar munkajog egyetemi tankönyve. [The university textbook 
of the Hungarian labour law.] Jogtudományi Közlöny, 1956. 439-447 p. 
60. A munkakönyvi bejegyzés módosítása méltányosságból. [Modification 
of an entry in the work-book, equitably.] Magyar Jog, 1956. 54-60 p. 
61. A munkaügyi viták elintézésének néhány elvi kérdése. [Some 
questions in principle of the settlement of labour disputes.] Bér és Norma, 
1/1956. 16-22 p. 
62. Néhány megjegyzés a Legfelsőbb Bíróság P. 22447/1954. számú hatá-
rozatával kapcsolatban felmerült vitához. [A few remarks on the debate 
arisen in connection with decision No. P. 22447/1954 of the Supreme Court.] 
Magyar Jog, 1956. 54-60 p. 
63. Űj munkaügyi rendelkezések. [New labour provisions.] Bér és Norma, 
7/1956. 12-17 p. 
64. A csehszlovák munkajogászok konferenciája. [Conference of the 
Czechoslovak experts of labour law.] Munkaügyi Szemle, 6/1957. 37-40 p. 
65. Munkajogunk feladatai a dolgozók stabilitásának előmozdításával kap-
csolatban. [The tasks of our labour law in connection with the promotion of 
the stableness of employees.] Munkaügyi Szemle, 1-3/1957. 9-15 p. 
66. Das Arbeitsrechtsverháltnis, als Voraussetzung der arbeitsrechtlichen 
materiellen Verantwortlichkeit. [Labour relations as a precondition of the 
labour-law material liability.] Szeged, Szegedi Ny. 1958. 20 p. (Acta 
Universitatis Szegediensis. Acta juridica et politica. Tomus 5. Fasc. 11.) 
67. A munkajogviszony kezdő időpontja. [Opening date of labour 
relations.] Munkaügyi Szemle, 11/1958. 9-13 p. 12/1958. 19-21 p. 
68. A prágai egyetem jogi karának munkajogi tudományos konferenciája 
(1958. ápr. 21-23.). [A learned Conference of the juridical faculty of the 
University in Prague on labour law (21-23 April, 1958).] Jogtudományi Köz-
löny, 1958. 350-354 p. 
69. A területi egyeztető bizottságok gyakorlatának néhány tapasztalata. 
[Some experiences of the practice of the regional labour arbitration 
committees.] Munkaügyi Szemle, 3/1958. 27-31 p. 
70. A területi egyeztető bizottságok gyakorlatának néhány tapasztalata. 
[Some experiences of the practice of the regional labour arbitration 
committees.] Munkaügyi Szemle, 4/1958. 25-29 p. 
71. A területi egyeztető bizottságok gyakorlatának néhány tapasztalata. 
[Some experiences of the practice of the regional labour arbitration 
committees.] Munkaügyi Szemle, 5/1958. 34-36 p. . 
72. Néhány megjegyzés a munkajog differenciálódásának kérdéséhez. [A 
few remarks on the problem of the differentiation of labour law.] Jogtudomá-
nyi Közlöny, 1959. 605-609 p. 
73. A Német Demokratikus Köztársaság munkajogászai között. [Among 
the labour-law experts of the German Democratic Republic.] Munkaügyi 
Szemle, 5/1959. 31-33 p. 
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74. Az egyeztető bizottságok új feladatai a Német Demokratikus Köztár-
saságban. [New tasks of labour arbitration committees in the German 
Democratic Republic.] Munkaügyi Szemle, 7/1960. 29-33 p. 
75. A Munka Törvénykönyve rendszerének meghatározása. [Determination 
of the system of Labour Code.] Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi— 
történeti Tudományok Osztályának Közleményei, 1960. 293-315 p. 
76. A munkajog általános elvei. [General principles of labour law.] Jog-
tudományi Közlöny, 1960. 51-61 p. 
77. Osznovnüe csertü vengerszkovo trudovovo prava. [Fundamental traits 
of the Hungarian labour law.] Obzor Vengerszkovo Prava, 1960. 32-44 p. 
78. A területi egyeztető bizottságok gyakorlatából. [From the practice of 
the regional labour arbitration committees.] Munkaügyi Szemle, 1/1960. 32-35 
p. 2/1960. 19-22 p. 
79. Quelques traits fondamentaux de la législation hongroise de travail. 
[Some fundamental traits of the Hungarian labour legislation.] Revue du 
Droit Hongrois, 3/1960. 35-47 p. 
80. Essential principles of regulation in Hungarian labour law. Rivista di 
diritto internazionale e comperati del lavoro [Milano], 1961. 351-363 p. 
81. Die rechtliche Regelung der materiellen Verantwortlichkeit in der 
Volksrepublik Ungarn. [Legal regulation of liability in the Hungarian People's 
Republic.] Arbeitsrecht [Berlin], 1961. 117-119 p. 
82. The disability benefit complex the employer and social security. 
Rutgers Law Review [Newark, N. J.], 1962. 625-636 p. 
83. A kártérítés levonása a dolgozó munkabéréből. [Retention of 
compensation from the wage of the employee.] Magyar Jog, 1962. 363-368 p. 
84. Materialnaja otvetsztvennoszty rabocsih szluzsaschih i predpritjatyij 
za imuscsesztvennüj uscserb po zakonodatel'sztvu Vengerszkoj Narodnoj 
Reszpubliki. [Liability of employees and ënterprises for damages in the law of 
the Hungarian People's Republic.] Szovjetszkoje Goszudarsztvo i Pravo 
[Moszkva], 1962. 121-124 p. 
85. A firenzei egyetemen tartott nemzetközi mezőgazdasági jogi kongresz-
szus. [International Congress of Rules law, held in the University of Florence.] 
Jogtudományi. Közlöny, 1964. 187-191 p. 
86. Járadékjellegű szolgáltatás-e a keresetveszteség? [Is the loss of 
earnings a rent-like delivery?] Magyar Jog, 1963. 326-363 p. 
87. La responsabilité civile en matière des accidents du travail dans la 
jurisprudence hongroise. [Labour-law liability in case of industrial accidents 
in the Hungarian jurisprudence.] Revue de Droit Contemporain [Bruxelles], 
10/1963. 88-100 p. 
88. A túlmunkára vonatkozó új szabályozás közszolgálati vonatkozásai. 
[Public-service relations of the regulation concerning surplus labour.] Köz-
alkalmazott, 1963. 3. 
89. Internationaler Agrarrechtlicher Kongress in Florenz. [International 
Congress of agricultural law in Florence.] (Co-author: I. Földes.) Recht der 
Landwirtschaft, 1964. 
90. A kártérítés csökkentése a dolgozó anyagi felelőssége esetén. 
[Reduction of compensation in case of the material liability of employees.] 
Jogtudományi Közlöny, 1964. 525-537 p. 
91. A dolgozót baleset folytán ért károk megtérítésére vonatkozó rendel-
kezés végrehajtásának tapasztalatai. [Experiences of implementing. the 
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provision, referring to the compensation for the damages, suffered by the 
employee. owing to an accident.] Munkavédelem, 12/1965. 18-19 p. 
92. A magyar munkajog fejlődésének néhány jellemző vonása. [Some 
characteristic features of the development of the Hungarian labour law.] 
Jogtudományi Közlöny, 1965. 289-296 p. 
93. A Munka Törvénykönyve módosítása. [Amendment of Labour Code.] 
Pártélet 5/1965. 70-77 p. 
94. A Munka Törvénykönyve módosítása. [Amendment of Labour Code.] 
Munkaügyi Szemle 9/1965. 28-32 p. 
95. A gazdasági mechanizmus reformja és a munkajog néhány elméleti és 
gyakorlati problémája. [Reform of the economic mechanism and some 
theoretical and practical problesm -of labour law.] Jogtudományi Közlöny, 
1966. 642-653 p. 
r 96: The legal status of trade unions. 215-231 p. In: Etudes en droit comparé 
s— Essays in comparative law. Bp. Akadémiai Kiadó, 1966. 284 p. 
97. A magyar munkajog tudományának jelenlegi helyzete és feladatai. 
[Present day situation and tasks of the theory of the Hungarian labour law.] 
Contribution to the meeting of the Committee of Law and Political Sciences 
of the Hungarian Academy of Sciences.) Magyar Tudományos Akadémia 
Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Közleményei, 1966. 251-254 p. 
98. A Munka Törvénykönyve módosítása végrehajtásának tapasztalatai. 
[Experiences on the execution of the amendments of the Labour Code.] Állam 
és Igazgatás, 1966. 195-203 p. 
99. A vállalat anyagi felelőssége a munkaviszony keretében okozott káro-
kért. [Material liability of enterprises for the damages induced within the 
framework of labour relations.] Bp. Magyar Tudományos Akadémia Soksz. 
1966. 22 p. 
100. A vállalat felelőssége a dolgozónak a vállalat területére bevitt ingósá-
gaiért. [Liability of the enterprise for the personal belongings of the 
employee, taken into the area of the enterprise.] Jogtudományi Közlöny, 1966= 
371-380 p. 
101. Einige wesentliche Züge der Entwicklung des Arbeitsrechts in Un-
garn. [Some essential traits of the development of the labour law in Hungary.] 
Bulletin des Arbeitsrechts, 1967. 1-4: 69-90 p. (József Attila Tudományegyetem 
Mezőgazdasági és Munkajogi Tanszék.) 
102. A gazdasági mechanizmus reformja és a munkafegyelem. [Reform of 
the economic mechanism and workshop discipline.] Magyar Jog, 1967.156-160 p. 
103. A gazdasági mechanizmus reformja és a munkajogi szabályozás lé-
nyeges kérdései. [Reform of the economic mechanism and the essential 
questions of labour law regulation.] 248-262 p. In: Az új gazdaságirányítási 
rendszer alapelvei és következményei a vállalati vezetésben. Bp. Tankönyv-
kiadó, 1967. 491 p. 
104. Hmotná odpovednost podniku za spozobené v ramci pracovného 
pomeru. [Liability of the employee for the accident within the frames of 
labour relations.] Právny Obzor [Bratislava], 1967. 72-83 p. 
105. A kollektív szerződések elkészítésének néhány tapasztalata. [Certain 
experiences of making the collective agreements.] Munkaügyi Szemle, Külön-
kiadás/1967. 1-4 p. 
106. A Munka Törvénykönyve. [Labour Code.] Magyar Jog, 1967. 578-
581 p. 
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107. Problémák a jogi oktatás körül. [Problems about the instruction of 
law.] Felsőoktatási Szemle, 1-2/1967. 5-11 p. 70-75 p. 
108. Az új Munka Törvénykönyve tervezete. [Draft of the new Labour 
Code.] Figyelő, 1967. VIII/3 p. 
109. A bedolgozói foglalkoztatás jogi rendezése. [Legal organization of 
engaging outworkers in home industry.] Figyelő, 1968. 1/4 p. 
110. A fegyelmi felelősség az új Munka Törvénykönyvében. [Disciplinary 
responsibility in the new Labour Code.] Magyar Jog, 1968. 88-91 p. 
111. A kollektív szerződések előkészítéséről. [On the preparing of 
collective agreements.] Munkaügyi Szemle, 1968. 281-288 p. 
112. Principialnije polozsenyija novovo kodeksza zakonov o trugye VNR. 
[Measures in principle of the new Labour Code of the Hungarian People's 
Republic.] Szovjetszkoje Goszudarsztvo i Pravo, 9/1968. 117-121 p. 
113. A munkaviszony szabályozása, a szakszervezetek jogai. [Regulation 
of labour relations, rights of Trade Unions.] Munkajog. Munkaügyi döntő-
bizottsági tájékoztató, 1/1968. 1-19 p. 
114. a) New Traits of Codification of Labour Law in the Code of Labour. 
Hungarian Law Review, 1/1968. 5-14 p. 
b) Nouveaux traits de la codification du droit du travail dans le Cods 
du Travail. Revue de Droit Hongroise, 1/1968. 5-14 p. 
c) Novije cserti kodifikacii trudovovo prava v kogyeksze o trugye. Obzor 
Vengerszkogo Prava, 1/1968. 5-14 p. 
115. Nowy kodeks pracy WRL. [The new Labour Code of Hungarian 
People's Republic.] Prawo i Zycie [Warszawa], 1968. I. 8 p. 
116. Az új Munka Törvénykönyve elvi kérdései. [Essential problems of 
the new Labour Code.] Jogtudományi Közlöny, 1968. 173-181 p. 
117. A kollektív szerződések módosítása. [Modifying of collective 
agreements,] Munkaügyi Szemle, 1969. 449-452 p. 
118. A munkajogi reform és az ú j gazdaságirányítási rendszer gyakorlata. 
Előadás és vita az MJSZ VII. Kongresszusán. Siófok, 1969. májusu 12-13. 
[Reform of labour law and practice of the new system of directing economy. 
Lecture and debate in Congress VII of the Hungarian Lawyers' Association. 
Siófok, on 12-13 May, 1969.] Munkaügyi Szemle, 1969. 418-430 p. 
119. Labour-statutory regulation of joint enterprises of socialist countries. 
(Report made for the international Colloquium organized about the legal 
questions of the international economic connections.) Szeged, Szegedi Ny. 1969. 
16 p. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta juridica et politica. Tomus 18. 
Fasc. 7.) 
120. Hogyan lehet kiszámítani az átlagkeresetet. [How to reckon average 
earnings.] Bp. Táncsics Kiadó, 1970. 29 p. 
121. Kodeksz zakonov o trugye Vengerszkoj Narodnoj Reszpubliki. [Labour 
Code of Hungarian People's Republic.] Prava Vegenie [Leningrád], 1970. 
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position des travailleurs. [Changes in the structure and supervision of 
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